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を踏まえて医療ソーシャルワーカー（medical social worker 以下 MSW）は、素早く患
者の身体的側面を把握して、どのタイミングで社会資源と結びつけるかを理解してお
くことが期待される。
Abstract : Changes in patient condition are clearly delineated into stage of illness, and
these stages are currently utilized on the treatment frontline. However, average days of hos-
pitalization has tended to decline in recent years, and the medical role of the acute, conva-
lescence, and maintenance phases of illness should be reevaluated. In particular, it is pro-
posed that medical treatment teams be composed of specialists in each stage of illness,
rather than as a fixed team for each stage as currently tends to be the case. Further, given
that reduction in average days of hospitalization is likely to progress further in the future, it
is important for medical treatment teams to provide not only medical but also social welfare
services promptly upon patient admission. As such, it is desirable for medical social work-
ers（MSW）to quickly grasp patient physical condition and understand when social resources
should be made available.
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表 1 医療等における IT 化の推進
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